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Стаття посвячена дослідженню найменувань персонажів у літературній казці першої половини XIX століття. Матеріалом дослідження стала збірка «Барвисті казки з красним слівцем» В. Ф. Одоєвського. У статті аналізуються лексико-семантичні і функціональні особливості власних імен, вивчаються загальні та виділяються відмінні признаки використання найменувань у казкових творах автора.
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Статья посвящена исследованию наименований персонажей в литературной сказке первой половины XIX века. Материалом исследования послужил сборник «Пестрых сказок с красным словцом» В. Ф. Одоевского. В статье анализируются лексико-семантические и функциональные особенности собственных имен, изучаются общие и выделяются отличительные признаки использования наименований в сказочных произведениях автора.
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The article focuses on the research of character’s names in the literary tale of the first half of the XIX century. The subject of our investigation is the repertory “Motley tales with a witticism” by V. F. Odoyevskiy. In the article, lexical-semantic and functional peculiarities of proper names are analyzed, common and distinctive characteristics of the names usage in tales by the author are separated and studied.
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Начало 30-х годов XIX века – время расцвета жанра литературной сказки в России. В данный период обращается к ним и В. Ф. Одоевский, именно в это время сблизившийся с Пушкиным и его кругом. Благотворное влияние этой дружбы, возможно, как пишет Е. П. Званцева, и было причиной появления небольшого цикла сказок 7, с. 138.
В 1833 году вышел в свет его сборник «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных учёных обществ, изданные В. Безгласным» («Пестрые сказки…»). Он замечателен тем, что включал ряд романтических повестей, рассказанных от имени магистра философии и члена разных ученых обществ Иринея Модестовича Гомозейко. Жанр произведений, входящих в этот сборник, Одоевский определяет как «сказки», что характеризует особенности его стиля — соединение фантастических ситуаций с точным ироническим, а подчас сатирическим воспроизведением деталей быта и нравов.
В изучении многообразного наследия Владимира Федоровича Одоевского «Пестрым сказкам…» уделяется обычно весьма скромное место. По существу они практически не становились предметом самостоятельного лингвистического исследования, не были рассмотрены как целостный и важный во многих отношениях цикл. Лишь немногие исследователи-литературоведы, такие как П. Н. Сакулин [15], М. А. Турьян [17, 18], Е. П. Званцева [7] обращались к изучению этих произведений. Между тем цикл этот, наряду с появившимися одновременно новеллами о «гениальных безумцах» — Бетховене, Пиранези, импровизаторе Киприяно, знаменовал собой начало нового, зрелого, петербургского, периода в творчестве Одоевского. Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение и изучение состава, семантики, функций собственных имен персонажей такого своеобразного и по жанру, и по стилю сборника. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: описать ономастическое пространство сказок В. Ф. Одоевского, изучить традиции и новаторство в употреблении имен, представить функциональную характеристику наименований персонажей.
Сборник состоит из девяти сказочных произведений, объединенных в единое целое рассказчиком, в котором легко узнается сам автор сказок. Рассказчик «Пестрых сказок…» Ириней Модестович Гомозейко — фигура ключевая, чрезвычайно важная для понимания всего цикла. Поэтому необходимо задержать на ней пристальное внимание. Примечательна уже сама семантика имени героя: Ириней — от греческого eirenaios — «мирный» [12, с. 152]. Отчество Модестович, по мнению М. А. Турьян, образовано от латинского modestus — «скромный» [18]. Скорее всего, образовано от имени Модест и означает «простоватый», что даёт дополнительную характеристику рассказчика [19, с. 435]. И, наконец, фамилия — Гомозейко, восходящая к старому русскому слову «гомозить, или гомозиться» — беспокойно вертеться, суетиться [19, с. 391]. Все это было вполне в духе просветительских традиций и собственных первых литературных опытов писателя и как нельзя более соответствовало образу.
В целом, имена с яркой внутренней формой являются одной из характерных особенностей языка «Пестрых сказок…», наиболее распространенным стилистическим приемом, к которому обращается Одоевский, продолжая традиции народных сказок. Так, в сказочном произведении «Деревянный гость, или сказка об очнувшейся кукле и господине Кивакеле» писатель для актуализации внутренней формы использует не только контекстное обыгрывание, но и семантизацию, например: «Перед нею находилось существо, которое назвать человеком было бы преступление; брюшные полости поглощали весь состав его; раздавленная голова качалась беспрестанно, как бы в знак согласия; толстый язык шевелился между отвисшими губами, не произнося ни единого слова; деревянная душа сквозилась в отверстия, занимавшие место глаз, и на узком лбе его насмешливая рука написала: Кивакель» [9].
Обращается к фольклору автор в сказке «Игоша», в которой он, по мнению М. А. Турьян, использует малоизвестный мифологический сюжет 17, с. 153, при этом сохраняет именование героя, вынося его в заглавие сказки: «А вот, послушайте, барин,  отвечал мне один из них,  летось у земляка родился сынок, такой хворенький, бог с ним, без ручек, без ножек, в чем душа... до обеда не дожил... Только с той поры все у нас стало не по-прежнему... впрочем, Игоша​[1]​, барин, малый добрый...» 4, с. 301.
В. Ф. Одоевский выступает родоначальником жанра сатирической сказки, одним из ранних предшественников Щедрина 8, с. 95. В «Сказке о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем», которая по жанру представляет собой фантастический гротеск, отражено беспощадное обличение лихоимства. Имя главного героя – Иван Севастьянов сын Благосердов – представляет собой образец употребления уже трехкомпонентной формы именования (фамилия, имя, отчество) не в своей окончательной, а в промежуточной форме. Еще А. М. Селищев писал, что «передача отчества посредством сочетания «сын» с прилагательным от имени отца приобрела при посредстве московских приказных канцелярий официальное значение. В канцелярской практике такая передача отчества держится долго и в XIX веке. При этом «сын» относится уже не к предшествующему прилагательному, образованному от имени отца, а к следующей фамильной форме, получившейся из отчества или из прозвища» 16, с. 102.
Что касается семантики фамилии, то именно в ней реализуется сатирическая направленность сказки. Своим значением фамилия Благосердов (возможно, образованная от сочетания «благое (доброе) сердце») вступает в диссонанс с реальной жизнью героя, т.к. приказной Севастьяныч ​[2]​, будучи сыном «подъячего-лихоимца», «превзошел отца в усердии как угодно толковать указы, получать взятки даже с умерших» [10, с. 21], что и создает сатирический эффект. Подобные фамилии с прозрачной внутренней формой, так называемые «говорящие», были характерны для литературных произведений эпохи классицизма, а по утверждению Е. Н. Поляковой, на протяжении XVIII и всего XIX вв. использовались многими писателями, т. к. видимо, очень живыми были еще связи фамилии с индивидуальными прозвищами людей, например: Уховертов, Зверьков у И. С. Тургенева, Докукин, Долбоносов, Прекрасновкусов у А. П. Чехова 14, с. 146-147. Все сказанное может подчеркивать литературность, а не народность данной сказки.
Сюжет еще одной сказки раскрывается уже в самом названии: «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником». Имя, выведенное в заглавие, указывает на сатирическую сущность текста: «Княжеский советник Иван Богданович Отношенье, – в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной комиссии, проводил жизнь тихую и безмятежную. Каждое утро он ... отправлялся в комиссию, где хладнокровно – не трогаясь ни сердцем, ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну, – очищая нумера, подписывал отношения, помечал входящие» 10, с. 30. Фамилия главного героя Отношение восходит к нарицательному имени «отношение», одно из значений которого «официальная бумага, документ» 11, с. 47. Автор, описывая жизнь чиновников, скорее всего, хотел подчеркнуть взаимосвязь профессиональной принадлежности персонажа и его фамилии.
В целом, литературная сказка первой половины ХІХ века находилась ещё в стадии становления жанра, поэтому в ней представлены самые разнообразные приёмы использования именований персонажей: от сохранения имен первоисточника до введения авторских имен. Это и обусловило синтез онимов и различные формы сочетания имен сказочных, традиционных и индивидуально-авторских в пределах одной сказки.
Что касается функций собственных имён, то в сказках Одоевского можно выделить следующие: 
1.	Номинативная – присуща всем именам.
2.	Функция социальной легализации: княжеский советник Иван Богданович Отношенье («Сказка о том, по какому случаю…»); приказной Иван Севастьянович («Сказка о мертвом теле…»).
3.	Фатическая функция. В «Сказке о мертвом теле…» писатель обращается к переименованию героя на русский лад, используя определенное созвучие: «Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней мере чин, имя и отчество?» – «Как же?.. Меня зовут Цвеерлей-Джон-Луи». – «Чин ваш, сударь?» – «Иностранец». – «И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными словами: “В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева, объяснения”» 10, с. 27. 
Как пишет А. М. Селищев, «с трудом передавались в московской Руси иноязычные имена: не только в звуках, но и в формах они приравнивались к своим, русским. Культурно-языковая косность того времени русифицировала прозвища и фамилии лиц, оказавшихся в русской среде. Так было и в XVI-XVII веках, и позднее. Например, представители фамилии Кос-фон-Дален обратились в Козодавлевых. В начале XVIII века в Москве жила жена доктора Пагенкампфа. По смерти мужа она стала артисткой Поганковой» 16, с. 106.
4.	Аллюзивная функция представлена в «Пестрых сказках…» практически в каждом тексте (кроме последнего, под названием «Эпилог», состоящего всего из нескольких строчек и не выделявшегося изначально в отдельное сказочное произведение). Возможно, само влияние эпохи, круг общения и знакомых, доступ к большинству зарубежных произведений, наконец, образование В. Ф. Одоевского, породили столь необычное проявление интертекстуальности ещё в начале ХІХ века, в понятийный аппарат которой входит введение и использование прецедентных имен (ПИ), ситуаций, текстов. Проанализируем применение следующих ПИ.
В сказках В. Ф. Одоевского представлены имена-символы, связанные с прецедентными ситуациями. Поэтому характерным для автора является введение в контекст сказок имен исторических лиц в качестве внесюжетных героев, в результате чего происходит отсылка к прецедентной ситуации и имя становится символом «своего времени».
Так, уже на первых страницах «Реторты» в совершенно определенном контексте появляются имена ученых-алхимиков, оставивших, по мысли Одоевского, неблагодарно забывшей их науке, огромное, бесценное наследство. Средневековые экспериментаторы и первооткрыватели, «рациональные» мистики Альберт Великий и Теофраст Парацельс, Раймонд Луллий и Роджер Бэкон [9] будут и потом фигурировать в «фантастических» произведениях писателя постоянно — вплоть до «Русских ночей». 
Здесь же рассказчик Ириней Модестович вспоминает «о походе Наполеона​[3]​ в 1812 году, об убиении Дмитрия Царевича​[4]​, о монументе Минину и Пожарскому​[5]​…» [9]. Приступает также к разбору Несторовой летописи, он «заводит речь о том, что Нестор списал свою летопись у Григория Арматолы» [9]. Скорее всего, имеется ввиду Георгий Амартол (IХ в.), византийский монах и летописец, составивший Хронику от «сотрорения мира» до 842 г. Одоевский намекает, с одной стороны, на компилятивный характер «Повести временных лет» Нестора, а с другой – на то, что эта «Повесть» была написана позднее, не в IХ в. [9].
В «Сказке о мертвом теле…» Одоевский также вводит ПИ, соотносящиеся с исторической ситуацией: «Тут пришло Севастьянычу в голову (…) как заслушиваются его, когда он под вечерок в веселый час примется рассказывать о Бове Королевиче​[6]​, о похождениях Ваньки Каина​[7]​, о путешествии купца Коробейникова​[8]​ в Иерусалим, – неумолкаемые гусли, да и только! – и Севастьяныч начал мечтать») 10, с. 24-25. 
В «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» фигурируют только внесюжетные герои: « В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис​[9]​, Честерфильдовы​[10]​ письма, несколько сентенций, канву, итальянские рулады…» [9]. 
В «Той же сказке, только на изворот» уже в первом абзаце упоминаются картины Рафаэля и Корреджио​[11]​ [9], «аккорды Моцарта и Бетховена​[12]​, и даже Россини​[13]​» [9]. Добро и зло ассоциируются с Озирисом и Тифоном, которые в египетской мифологии являются двумя братьями, представляющими именно эти понятия. Гостиная сравнивается с женщиной, «о которой говорит Шекспир» [9]. При описании красавицы, Одоевский пишет о благословении её поэзией Байрона​[14]​, Державина и Пушкина​[15]​ [9], усиливая тем самым её восприятие как одухотворенный, тонко понимающий, чуткий образ.
Подводя итоги анализа особенностей именования персонажей в сказках Одоевского, отметим, что в сказочном именнике писателя переплелось традиционное с новаторским, создалось собственное ономастическое пространство. 
Традиционными являются способы наименования героев сказок, семантика и структура собственных имен, характерная для ХIХ века. 
Функции собственных имен в сказках В. Ф. Одоевского разнообразны, однако аллюзивная функция является одной из основных. Все его тексты построены на внесюжетных героях, что является отличительной чертой «Пестрых сказок…». 
Начало века – это время становления и развития литературной сказки, время поиска литературной формы, поиска литературного сказочного героя, возможно, его духовности, что и предопределило такое использование прецедентных имен. Такие имена в сказках подчеркивают их литературность и предполагают ответную (адекватную) реакцию на них читателя, основанную на энциклопедическом значении имени. Ни до него, ни после в ХIХ веке не создавалось ничего подобного – вплоть до сказочных произведений Е. Л. Шварца и Л. С. Петрушевской. Поэтому В. Ф. Одоевского вполне можно считать зачинателем такой традиции использования имен внесюжетных персонажей в сказках. 
Дальнейшей перспективой исследования творчества писателя является изучение заглавий и эпиграфов, представленных в «Пестрых сказках с красным словцом…», а также собственных имен в других произведениях В. Ф. Одоевского.
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^1	  Игоша – мифологический персонаж одной из народных быличек, как описывает его Даль, «уродец, без рук, без ног, родился и умер некрещеным; он, под названием игощи, проживает то тут, то там и проказит, как кикиморы и домовые, особенно если кто-то не хочет признавать его, невидимку, за домовика, не кладет ему за столом ложки и ломтя, не выкинет ему из окна шапки и рукавиц и проч.» 5, с. 54. Другой собиратель русского фольклора XIX в. М. Забылин причисляет Игошу к домашним духам «низшего разряда» – кикиморам, шишиморам, шишигам 6, с. 248-249.
^2	  Севастьянов – Севастьяныч: еще до середины ХІХ века сохранялось варьирование употребления форм образования и произношения отчеств: Иван Петров и Иван Петрович; Александр Данилович и Александр Данилыч 2, с. 125-126.
^3	  Наполеон – первый французский император (1769-1821). В 1812 г наполеон предпринял поход в Россию, окончившийся его полным поражением [3, с. 395].
^4	  Дмитрий Царевич – имеется ввиду сын Ионна Грозного, по летописному сказанию убитый по приказанию Годунова в 1591 г. [3, с. 199].
^5	  Минин и Пожарский – деятели так называемого Смутного времени, они убедили народ «стать за веру» и оформили народное ополчение [3, с. 377].
^6	  Бова Королевич – персонаж «Сказки о Голе Воянском» 1, т. 3, № 578, с. 283, а также герой лубочных сказок XVII-XX вв., богатырь французского рыцарского романа о Бюзве из г. Аистона 13, с. 52.
^7	  О похождениях Ваньки Каина – известная в XVIII веке история знаменитого вора и сыщика, литературная обработка которой принадлежала Матвею Комарову 10, с. 466.
^8	  О путешествии купца Коробейникова – имеется ввиду «Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова по святым местам». В. 1582 г. по приказанию царя Ивана Васильевича московские купцы Трифон Коробейников и Юрий Греков совершили путешествие в Царьград, Иерусалим, Антиохию и на Синайскую гору. Описания их хождений стали народными. 10, с. 466.
^9	  Мадам Жанлис – Мадлен-Фелисите Дюкре де Сент-обен (1746-1830), французская писательница, известная своими романами о великосветской жизни [9].
^10	  Честерфильдовы письма – Лорд Честерфильд (1694 – 1773) – английский писатель и дипломат, известен своими «Письмами к сыну» [9].
^11	  Рафаэль и Корреджио – Рафаэль    , Корреджи Антонио (1489-1534), итальянский живописцы, представитель Высокого Возрождения.
^12	  Аккорды Моцарта, Бетховена – имеются в виду гениальные немецкие композиторы, жившие в ХVIII – ХIХ вв.
^13	  Россини – Джакино Ант. Россини (1792-1868), итальянский композитор, является венцом итальянской комической оперы [3, с. 497].
^14	  Байрон – Д.-Г.Байрон (1788-1824), английский поэт [3, с. 39].
^15	  Поэзия Державина и Пушкина – русские поэты ХIХ в.
